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Our conduct towards our fellow-men is
determined by the principle of self-
preservation. The individual acts towards his
fellows in such and such a manner so as to
obtain advantages which otherwise he could
not get or to avoid evils which they might
inflict upon him. He has no debt towards
society; he acts in a certain way to receive
benefits, society accepts his useful action and
pays for it. Society rewards him for the good
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